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Abstract: With the development of the world economy，the changes of environment attract the attention of international
society． Low carbon economy is an effective measure to alleviate contradictions． Chinese government has enacted out
some low － carbon economy related policies，such as subsidy for low carbon enterprise． In this paper，I summarize the
effective policies to promote low carbon economy formulated by the developed countries; analyze the government，enter-
prises and consumers in low carbon economy through Game theory; empirically analyze the investigation data; put for-
ward a new comment that government subsidies should focus on the consumers．
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反思。1988 年联合国环境规划署 ( UNEP) 和世界
气象组织 ( WMO) 组建政府间气候变化专门委员
会 ( IPCC) 促成《联合国气和变化框架公约》谈
判进程的启动。1997 年 149 个国家和地区代表通
过《京都议定书》限制发达国家温室气体排放量
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以抑制全球气候变暖。综合文献，各国推行低碳经
济的主要有效政策有:














































按照参 与 者 是 否 相 互 联 合 可 以 分 为 非 合 作 博 弈


















H1: 低碳经济中的政府补贴 ( Subsidy) 为 S，
即政府对低碳产品推广采取的支持策略中扶持特
定利益主体所需承当的成本。S 由 Se、Sc 两部分组
成，Se 为政府生产低碳产品的企业 ( Enterprise )
的补贴。如在其生产时的政策优惠，直接经济补贴
或减免 税 费。Sc 为 政 府 对 使 用 低 碳 产 品 消 费 者
( Consumer) 的补贴。如在其购买时的价格优惠，
减免相关税费和贷款利息;
H2: 企 业 提 供 低 碳 经 济 相 关 产 品 的 成 本
( Cost) 为 C，即企业制造相关产品的总成本，包
括建设成本、材料成本、运营成本等;
H3: 消费者使用低碳经济相关产品的消费成
本 ( Expense) 为 E，即消费者在使用低碳产品所
需要支付的总成本，包括购置成本、使用成本、维
护成本等;
H4: 低碳经济形成后所能带来的效益 ( Bene-
fit) 为 B，B 由 Bg、Be，、Bc 三部分组成，Bg 为政


















成功( P2 ) 不成功( 1 － P2 )
不补贴( 1 － P1 )
生产( P3 ) ( Be + Se － C，Bg － Se － Sc ) ( Be + Se － C，－ Se － Sc ) ( Be － C，0)





成功( P2 ) 不成功( 1 － P2 )
不补贴( 1 － P1 )
使用( P4 ) ( Bc + Sc － E，Bg － Se － Sc ) ( Bc + Sc － E，－ Se － Sc ) ( Bc － E，0)









































对企业的补贴 Se 和对消费者的补贴 Sc，分别以补
贴金额占新能源汽车生产成本和使用成本来表示。
则企业的生产新能源汽车的成本为: ( 1 － Se ) *
实际生产成本。消费者使用新能源汽车的成本为:
( 1 － Sc ) * ( 购置成本 + 新能源装置成本 + 节油
后油耗成本 + 电耗成本) ; 使用普通燃油汽车的成
本为: 车辆购置成本 + 油耗成本。选取性能相近的
新能源汽车和普通燃油汽车车型构建敏感性分析
模型，得到行业平均水平下:




2． 取 Se 为 10%，Sc 为 0%时，车辆购置成本
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期; 七是绿色消费逐渐深入人心; 八是物价上涨压力日趋显现。 ( 本刊记者: 石树文)
